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REALES ÓRDENES
iliJseaetarta
. ~~:~,..... : .
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el jefe
de tal-ler de tercera clase de la Brigada Obrera y Topo~
~ráfica del Cuerpo de ,Estado Mayor del Ejército, don
Francisco Sánchez Tomás, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle pf:rmuta de la cruZ de plata del Mérito
Militar con dÚltintivo blanco, que obtuvo según real oro
den de 18 de enero de 1895, por la de pdme.ra clase de
igual Orden y distintivo, con arreglo á lo dispue15to en el
atticulo 30 del reglamento de la misma.
I:>e real ordt;n lo digo 1 V. E. para 80 conocimiento y
<1em~a efectos. Oi06 gua.rde ~ V. :i. muchot añal. Ma-
<irid 14 de junio de IgIl.
Señor Capitán general de la primera región.
• • •
~cig.9. ~r.: En vista d~ lq. ~tancla que cu~6V.l;.. á
este Ministerio con su escrito de 7 del corriente mes, pro-
mO~9t p.or ~1 s,egundo teniente de Ingenieros (E. R.) dan
Vi"Q.~J?-~ ~on~~~inosCa~ero, en s~plica.~e que le ~ea per-
mutaoa un<1 crut de pIafa del Ménto Milit;ar, con dIstintivo
rojo, que obtuvo según real orden de 30 de diciembre de
1999. (D. O{ núm. 1), por otra de primera clase de la misma
Ord~n y disti.ritívo, el Rey (g" !J. g.y ha tenido á bien ac-
ee<íei- á ]0 'soliCitado, por estar comprendido el recurrente
~'el art: 30. d~.r reglamento, de la Orden, aprobado por
real or~~l1 d_~ 3~, d~ d~cienióre de '~~8~, (9. L. n~~. 6(0).
De ~a) orden fo ¿itgo ':1 V. E. para su conOClmlento y
demil's efeCtoS. ' Dios goarae á V.E. muchos aftos. Ma-
drlaI4d'e junio de I9iI. . . . ,
, . .. " '. , LUQ{ffl
Señor Capi~ general de la prÍJ;nera regi6n.
, ...
~S~h;\P~~.
Excmo. Sr.: En vÍ8l:a de la propuesta de rocompen-
~ 1otmUl:tda~fa~ del capitán<k'~ {)... Anto-
. n S O de efe .
nlo Garc/a Reyes, por haber delempeílago durante cuatro
afíot! el eargo d~ profelor en la Academia de dicha arma,
el Rey (q. D. g.) hg. t~~ ~ bien, C9nceder ~l citado ~tl.
eial la crUz de primera cl~ll~ deT M~rlto Mlhtar con dIS-
tintivo 1;lan~(1 y pasador del "ProfQOrado" como coro·
prendido en los art{culol 4.- del real, decrebo de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 113) .,..S.o del'r~mento or-
gánico para. las academias mUltare!!. . ". .
DfJ real orden lo digo á V. R. para su conoCtmlento y
demás efett~. Dios guarde á V~ E.' machos afiollo hú..
drid 14 de junio de' 19H.
Señor Capi~n general de la primera re¡i6n.
• • • "t. " 1
E:ltcmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa, formulada á favor de\ capitán qe. I~f~n!etia 1:? Am~
deo Trías Coroadira, por haber Jes~mpeñádo duratlfe
cuatro años el cargo de profdor en la Academia de dicha
arma; el Rey (q. D. g.) ha teaido á bien ~~"~ cita-
dooliciaUa cn)óC d~ prill\.era c!ase, gel., M#ijQ.lJjJJ.w con
dilltintivo blanCd y-paeador del, .Profeso_4o.J., ~Illo coJ:Jt...
prendido en el artículo. 8.° del reg~e.t¡.tq,Qr~co pa~
1.. lil:ademiH militares. . ' , '
De real,ótdenJo di~oá v. &. paraau COl:1~to y
demás efectos. DiOl guarde á V. E. ~uch.oI5 ~ . .,...
drldlzj: de janio de 191 t. -,. ," k.::.:.:':"
~ ~ ~4
Señor Capitán genenl de la primera regi6&-',
, ~.f
SIda de IDlnteria
ABONOS DE TIEMPO
~cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ~,á. e~t~
Ministerio ea 16 de mayo próximo ~dOl ~moV1~
por elprÍl;ller teniente del regimiento !nr~te#'~ ~
Fernando 'núm. i I~ D. Gow.lo L1~ns t~1 en
súplica ~ que le ,sea d~ abol1-Q parª" exfiogtll!' er, tiempode forzosá permanerida en esa plaza, el qu~' Sll-v:L) en la
misma. perteI\ecien~ á los regimientos d:e,SalX>Yi?- n1íme-
1"06 Y León) 38'¡ .171 Rey (q. D. g.) ha tenido á 'bien acee--
del' á la petici6n 'del· interesadq, ilispo~enl'~o que, COIJ
arreglo á lo preceptuado en el'6.Ifuno párnliX) de la - ~
orden de 18 de ~o.sto de l~~ (~ L, ,~~~ 1$;-8~ t s; le
abone para los li'nllCados efeétoo; el' ti&.fitI.o qq~, media,
entre el 9 de agosto de 1909 y el z de fJ ~~:o de"rgIa
Oereal 0l1St~ ~ ~Q'v.. ~~.f',.,,'-'é~y
lJ
17 junio19II
t"
• • •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
L'uQUK
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
LUQUE
'. ,,~¡ ~.'
• • •
RBTIRO!'-;.'
Excmo. Sr.: Acce3iendo á lo solicitado por el capitán
del rE'gimiento Infantería de Vizcaya núm. SI, D. Eduardo
Díez del Corral, el Rey (q.. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 14 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D." María de las M-t>rcedes Hernández Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!!.
Madrid 16 de junio de 19II.
Excmo. Sr.: En vista dei expedientede inutilidad que
remiti6 V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Marina en
7 de diciembre último, instruido á petici6n del sargento de
Infantería José Ros Frutos; y resultando comprobado su
estado de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por dicho alto Cuerpo en I. o del actual, se ha
servido di~poner que el interesado cause baja en el Ejér-
cito, como inutilizado en campaña, con sujeci6n á lo pre-
ceptuado en el art. 1.0 de la ley de 8 de junio de 1860,
por carecer de derecho al ingreso en Inválidos; cesando
en el percibo de sus haberes, como expectante á retiro, en
fin del corriente mes, y haciéndole el señalamiento de ha-
ber pasivo el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1911. _
L'uQum
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuarte! de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la tercera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que V. E. remiti6 al Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 2 de diciembre pr6ximo pasado, instruido á peti-
ci6n del soldado de Infantería. Lope Fernández Redondo;
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por dicho alto
Cuerpo en 31 de mayo último, se ha servido disponer que
el interesado cause baja en e! Ejército, como inutilizado
en campaña, con sujeci6n á lo preceptuado en el arto 1.0
de la ley de 8 de julio de IS60, por carecer de derecho al
ingreso en Inválidos; cesando en el percibo de sus habe-
res como expectante á retiro, en fin del corriente mes, y
haciéndole el señalamiento de haber pasivo e! citado Con-
sejo Supremo.
De real ocle¡¡ 10 digo á V. E. para BU conocimiento 'i
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Ferm!n Alvarez Mesa y Menéndez,
con destino en el regimiento de Asturias núm. 31, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 10 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Amelia AIvarez
Menéndez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 191 I.
demM efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1911.
I;uQ~
Señor Capitán general de Melilla. -
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimier-to Infantería de Valencia núm. 23, Je-
IlÚS Giraldo Rojo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 30 de mayo próxi-
mo pasado, se ha sel"Tkfo concederle licencia para con-
, traer matrimonio con D.a Benita de Santiago s:iausierra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 19I1.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 del mayo próximo pasado, promovida
por el primer teniente del regimiento Infantería de San
F,:rnando núm. 11, D. Fernando Guerra Fuentes, en sú-
phca de que le sea de abono plara extinguir el tiempo de
forzosa permanencia en esa plaza, el que sirvi6 en la mis-
ma perteneciendo al regimiento de Vad Rás núm. 50,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la pE'tici6n
del interesado, disponiendo que, con arreglo á Jo precep-
tuado en el último párrafo de la real orden de 18 de
agosto de 1905 (C. L. núm. 158), se le abone para los in-
dicados efectos, el tiempo que media entre el 8 de agosto
de 1909 y el II de junio de 1910.
De real orden lo dIgo á V. E. para BU conocimiento
y demM efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de IgI I.
Seriar Capitán general de Melilla.
.k • • • •
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
.8ift! :~ ~~ ~'1 '~'f:; ~ • 11 • r;', -~,
, Ex~o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), con destino en el regimien-
,to de la Reina núm. 2, D. Alfonso Cam6n Plana, el Rey
. (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
~upremo en 2 de! actual, se ha servido concederle licencia
piml. contraer matrimonio con D.a María de la Concepci6n
• García y Rbldán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deillM efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio tic I9u.
k- ; ". L'uQtm
Señor Presidente-del Cón8ejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
~ ...
J Excmo. Se.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
_do teniente de Infantería (E. R.) D. Eugenio L6pez Pave-
da, con destino en cl regimiento de España núm. 46, el
Rey (q. Ú~ g.), de acuerdo can lo informado por ese Can-
: aejo Supremo en ;z7 de mayo próximo pasado, se ha ser-
o vido concederl~ licencia para contraer matrilIl9I1io con
doña Purificaci6n Agu1I6 Aracil.
De real muen lo digo á V. E. para SIl conocimiento y'
demás efectQs. Dioa gnarde á V. E. muchos años. Ma-
'-·drid 14 de jonio de 19I1.
.. ~
Seffor P.cesidente del~o Supremo de Gnerra y Ma-
.~ rina. .
SdWr Q¡pi~ general de lA tercera regi6n.
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•
río sin sueldo en que hoy se encuentra basta que obtenga
destino de plantilla, con arreglo al real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
V demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 1911.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de junio de 191 I.
LUQU~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y
:Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
AGUSTIl4: :CUQUE '
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
.¡
•••
•••
Señor Capitán general de Ja segunda regi6n.
. ·'.ll
~ 'í
_ L"QQu~ .A
• • •
SUPERNUMERARIOS
Señor Capitán ¡e1let"a1 de Baleares.
Señar Ordonadoc de pagOI de GUe!'l'él.
•••
semOI de Idmlnls1ftdll KIIIJIr
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ u servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta ;1 eate Ministerio
en 8 de mayo próximo pasado, desempeñadas en el mes
de abril último por el por1lOnal comprendicio en la rela-
ción que á continúad15n se inserta, que comlen:a con don
J(),lfé Cabrlnety Navarro y concluye <ron D.J~ Casasno-
vaa Sancho, declarándolas indemnizlbles Con los bt:ne6-
dos que sci1alan los articulas del ~lamento que en la.
misma se expresa~1
De real orden Jo digu á V. E. para su conocimiento y
flnM consiguientes. Dí06 guarde á V. E. muchos años ..
Madrid 12 de junio de IgII. '
Sea:lon de 1DIIIlIms
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Ingeniel'Os, con destino en el sexto regimiento
mixto, D. José Bengoa Cuevas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 12 del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a Cesárea Rodríguez Garrido.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á. V. E. mucliofJ a&». Ma-
drid 16 de junio de Ig11.
,.. ... '.: 'i' - . ~ I.:OQfnI ~<.,.
Seño: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
•••
Excmo. Sr: Accediendo á lo solicitarlo por el capi-
t:in de la comandancia de Artillería de Menorca, D. Gra-
ciano Quesada y Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el pase á la situación de :lupernumerario sin sueldo
con ro.:sir1encia en la oct,lva r~gi6n, con arreglo al rltal de-
creto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2); disponien-
do, al propio tiempo, que cuando solicite la vuelta al servi ..
cio activu cubra la primera vacante que de su empleo ocu-
rra en Baleareos, sc~ún previene la real orden circular de S
de enero de lC;¡03 (c. L. núm. 1).
De r('al orden lo digo:i V. E. para So conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde «V. E. mucho. ai'iolJ. Ma.
drid 16 de junio de 191I.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capit~n general de la octava regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
CuQUJI
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Seí'lores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
secdÓI de Caballerla
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ,V. E. curs6.á ~ste
Ministerio, promovida por el pri~er teniente del. regImien-
to Cazadores de Vitoría, 28 de Caballe~~a, D. ISidro ~o:.o­
mina López, en súplica de que sea recb;,¡cada la antlgue-
dad en el empleo de 2.° teniente, que obtuvo por real ?r-
den de 24 de diciembre de 18g8 (D. O. núm. 287), aSlg-
llándosele la de 31 de julio de 1896, en que le fué conce-
dido igual empleo en la Academia de ArtlU~rfa, por baber
terminado con aprovechamiento los tres pnmeros añrn¡ de
estudios reglamentarios; considerando que el arto 11 [ del
reglamento de la Academia general de 5 de mano de 188,3
(C. L. núm. 71), en cuyos preceptos fundamenta su peti-
ci6n el recurrente, quedó derogado por la real o~den de
17 de novIembre de 1888 (C. L. núm. 4 17), y temendo en
cuenta 10 prescripto en el arto 14 del real decreto de 8 de
febrero de 18g3 (C. L. npro. 33). e~ Rey {q. D. g.) se ha
servido de&eitlmar la solicitud del mtere¡:¡ado, . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento y
cíeülás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aaos. Ma-
drid J4 de junio de 1911.
seaIOI de IrtIllerfa
DES'I11\OS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo sol\citado por el capi-
tán de Artillería D. Federico Levenfeld y Spencer, e~ Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la.vuelta al serviCIo ac-
tivo, debiendo continuar en la situacl6n de supernumera-
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que remiti6 V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 12 de en~ro último, inBtruído é petición del soldado
de Infantería Jacinto Nebreda Cuesta; y resultando como
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g), de
acuerdo con 10 informado por dicho alto Cuerpo en 31 de
mayo pr6ximo pasado, se ha servido disponer que el inte·
resado cause baja en el Ejército como inutilizado en cam-
paí\a, con sujeción á lo preceptuado en el arto 1.0 d: la ley
de 8 de julio de 1860, por carecer de derecho al Ingref;o
en Inválidos; cesando en el percibo de sus haberes clImo
expectante á retiro, en fin del corriente mes, y haciéndo-
le el seí'ialamiento de haber pasivo el citado Consejo Su-
premo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de IglI.
© misteriO de Defensa
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SU~llNISTR03
• • •
~i'ior Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vi¡,ta una instancia promovida por doña
Carmen Herrera Galán, viuda del segundo ten:ente del
re~imjento Infantería de Gerona núm. 22,. D. Bernardino
Aceña Garda, en súplica de que se le abone el importe
de su pasaje y de tres hijos deade Zaragoza á esa plaza.
que satisfizo de jiu peculio; y resultando de 10 expuesto
plJr la recurrente que el citado oficial falleció en ID de
diciembre del año pr6ximo pasado, antes de la publica-
ci6n de la real orden tie 19 de abril último (D. O. núm. 88),
que concede derecho :i pasaje por cuenta del Estado á la~
viudas y huérfanos de los militares, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la instancia referida por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo :1 V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gpude-,~V.E. muchos ailol. Ma-
drid 14 de junio de 191 l •
v!a la riehioa justificación, el importe reglamentario de los
mencionados pasajes, con cargo al capitulo 10, arto 4.° del
presupuesto de eate Minillterio;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol5. Ma-
drid 14 de junio de 191 i ..
LUQtJe
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Se.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 27 de abril próximo pasado, cur-
sando instancia promovida por el alcalde presidente del
Ayuntamiento de Garciaz (Cáceres), en súplica de dispen-
Sa de exceso de plazo para presentar á liquidación recibos
de sum,inistro de pan devengado por el soldado del bata-
ll6n. Cazadores de las Navas, Miguel González Miguel, des-
de diciembre de 19o9 á igual mes de 1910, ambos inclu-
sive, en cuyo tiemp0 permaneci6 dicho individuo en ~I
mencionado punto en expectación de ingreso en InválI-
dos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á.bien acct>der
á. lo solicitado, pudiendo praeticarse la rec\a.maci6n de los
devengos antedichos en adicionales á.los ejercicios cerra-
dos de los años que se citan, y cuya atención será liatisfe-
cha como corriente, por ser una de las que con tal carác·
ter enumera el arto 3.°, apartado letra F de la vigente ley
de preaupuetlto;. . . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocunlento y
demá4 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de. 19(1.
J'RANSPORTES
• • •
...¡.. . .
Señor Capitán. "general fie b tercera regl6n;
Sei'lON'S Capitára ~neral de la primera reei6a. Ordena-
dor d~ pagos de GiterrÍi y Director del Establecimien_
to Central de ios servicios administrativo-militares.
Sellar Capit:á:ol g~neral de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
.. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disP8-
.n~u6-. por etElltablecimieQtQ.. Central de los servicios
administrativo-militares se efedúe la remesa al Dep6sito
administrativo de suministro de Alcoy, creado por re",.
~rden de 7 de mayo del año próximo pasado (D. O. nú-
mero lOO), de un panímetro 6 máquina divisora de ma-
sas, con 1OU.~orrespondientebáscula complementaria, de-
biendo participarse oportunamente á este Ministerio la
salida y entrada de dicho aparato en los respectivos esta-
blecimientos y aplicarse el consiguiente gasto de trans-
porte al cap. lO, arto 4.° del vigente presuPUOtIto de este
departamento, .. ..
De real Qrden lo digo 1 V. E. parasucooocimiento v
~emá8,ef~c~•.P'ios g~rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1911.
Excmo. Se.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el sargento del re~imientoCa-
zadores de Vitúrla, 28 de CabaIlería, FranCISco Fernán-
dez Peralta, en súplica de que se le reintegren 22,75 pe-
setas que satisfizo de su peculio por los pasajes de su es-
posa y una hija, desde Granada á Algeciras, ~ ?onde pas6
destinado con su escuadr6n para prestar serVICIO de guar-
niciÓn; yestando comprendido dicho cambio dl" residen-
Cia para los efectos del pasaje por cuenta del Estado :í lasfu~i1ias de ras clases de tropa, dentro de lo preTenido en
la real orden de 9 de marzo de 1906 (D. O. núm. 54), el
I{ey (g. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Orde-
naci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
que se solicita, y disponer que por la pagaduría de trans-
portes militares de Granada se abone al recurre?te, pre-
via la debida justificaci6n, el importe reglamentarIo d; los
mencionados pasajes, con cargo al capítulo 10, art.4. del
pre8upue8fu de este Ministerio. . .
De real orden lo digo á V. E. para 8U conOCimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. MJi.-
drid I.f de junio de 191 l.
LUQUl! .
Señor Capitá:n general de la segunda re¡i6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• Excmo. Sr.: Vi5ta la instancia que V. E..c~rs6 á este
u' . t río 'promovida por el sargento del regumento ea.-
...101Ii;e.. M 1IL..c= N
zadores de Vitoria, 28 de CabaIlena, anue UoLllez aya-
1;):0, en súplica de que se le reint~gre.a. ;l2.75 pesetas qu,e
satisfizo de su pecuHo por los pasajes de su espooa y :m hI-
jo desde Glar.a·-1a á AIgeciras, á donde pasó d:~aado
c~n su escuad:óll p2~a .r>restar servicio de g.uarm?16n; y
ta d comprendido dicho cambio de resldencl~ para
les ní" ~.....s del cas<lJ'e por cuenta del Estado á las familiasos eie=y . r. 'd 1 alde las cl~es de tropa, dentro de lo prevem o en a re
orden de 1) de marzo de 1906 (D. O. núm. 54), el Rey
(q. D. g.); de acul"rdo con lo informad~ por la Ordena..
ci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bIen acceder ~ lo
que se solicita, y disponer que por la p2gaduria de trans-
portes militares de Granada se abone al recurrente, pre-
Sla:laa de Ssnlda lIIIIlIr
DEsTINOs
Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D. ~,) ha tenidu ~ bléll dis-
poner q,lle los ofiCIales. farm;¡céutícos det Cuerpo de Sani.
dad.mlhtar, cf.\mprendkios en la sia"i~te relacl'ó
. Id' .,.- n. pas","á servIr os cshnos flu': e·, la misma se les señal
De real ord~n lo digo á V It~ ..... Sl¡ ..........QCl.a~. t
f Di . ,..-- '-"LO mlen o yde~s e ec~oá.. os guarde ~ V. E. muchOl! :lños. Ma-
drid ¡6 de JUnlQ de 191 l.
. ~iJ r .' J'Ir ÚQ1I!
Sei'ior OrdenaciQr.ele })ag08 de Guen-a~ El
se~óres ~f?bne's gen~aIes de b pri~ '&ego~ •
l'exta re¡fOn~y de lIldilla. f
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...
LUQue
de Guerra y Ma-
.. '.
• • •
• • •
PENSIONES
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por la ~B­
posa del soldado del regimiento Caballería de Alfonao
XII, Antonio Carrasco Hernández, en súplica de indulto
pira. ~3tC del correctivo de dos alias de reca~o en el .~r­
vicio que le fueron impu\"stos por la falta grave de prime-
ra. deserción, el Rey (q. D. g), de acuerdo con lo expues-
to por V. E. en escrito de 18 de febrero último y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mea pr6-
ximo pasado, se ha servido desestimar la petici6n de la
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. 1\fa.
drid 14 de junio de 19I1.
LUQl.1I:
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vbta la instancia cursada por V, E. á
«'ste Ministeria,'con es'crif(, de 7 de abril último, promovi-
da por el soldado de la Brigada disciplinaria de esa plaza
Ignacio Clua Moret, en súplica de indulto de las penas de
doce años y un día de reclusión militar temporal, ocho
años de prisi6n militar mayor y tres de presidio correc-
cional, que respectivamente le fueron impuestas por 103
delitos de abandono de servicio estando de centinela, de-
st:rci6n calificada y fraude, el RI!'Y (q. D. g), visto lo ex-
puesto por V .. E. en su cit<ldo escrito y de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 31 del mes próximo pasado, !le ha servido desestimar
la petición del recurrent(~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \? E. mucho! aMII. Ma-
drid 14 de junio de 19lI.
LUQUE
Señor Capitán general de la, primera regi6n.
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1911.
Señor Capitán general de Melilla..
o Señor Presidente del ConEejQ Supremo
rina.
LUQUB:.
LUQUE
t\'"
L
... ... .
','
••••
seulGI de JllSIkIa , Imtos Ilflerales
CRUCES........
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada
que V. E. remitió á este Ministerio en 27 del mes pr6xi-
mo pasado, promovida por el primer teniente de Infante-
ría D. Pablo Galofre Farrán, en súplica de qoe se le auto-
rice para usar sobre el uniforme la medalla de plata de la
Cruz Roja espaiiola; y acreditando en debida forma ha-
llarse en posesi6n de la misma, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo dispues-
to en la real ordende 26 de septiembre cI. Í 8~ (C. 1. nú-
mero 183).
De la de S. M, lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~ efectos. Dks ~uarde á V. E. mloH':loo8 años. Ma-
drid 14 de junio de 19' I.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
este Ministerio en 31 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. Manuel Quiroga Macia, en
súp!ica d,~ que se le autorice para usar sobre el uniforme
la medalla de oro de la Cruz Roja española; y acreditando
~n d;~bida forma hallarse en posesión d.e la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien atcede.r á. lo s~licitado) con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (C. 1. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
Y' demás efect0s. Dios guarde á V. E. muchos años.
M!ch-id 14 de junio de 19II.
'~ ~...
Señor Capitán general de la octava regióá.
FarmacéuticOll aegwtdos
D. Adriano Panadero Marugán, de la farmacia sucursal de
Se.villa, á situaei6n de excedente en la sexta región
y en comisi6n á la farmacia militar de Burgos, con
arreglo á la real orden de 10 de abril liltímo.
'> P;o Font Quer, excedente y en comisión en la farma-
cia militar de !lurgl)s, á la fdrmacia militar de Ma:
driel núm, 3, dó plantltla.'
Mí.\drid 16 de juniOd~'lgIr.
::eñor Capitán general de CanariaS'.
'Rplación. qtte. se. dt~
Farmacéutico primero
D, Francisco de Cala y Marti, excedente en la primera
regi6n y en comisión en la farmacia militar de Ma-
drid núm. 3, á igual situaci6nen ~1elilla yencomisi6n
á los hospitales militares de dicha plaza, con arreglo
á la real odrn de 3 del actual, percibiendo la dif",ren~
cía de !>ueldo hasta el de acti\'o por el capitulo ca-
rr~s"onrlientc del presupuesto,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gu~rril y
Marina, ha tenido á bien confirmar en definitiva la pensión
diaria de 50 céntimos de peseta que, por real orden de 30
de noviembre de 1909 (D. O. núm. 272), se concedil'l, con
earictel' provisional,:! 1311 esposas de indiVIduos re~ta.s
que se expresan en la siguiente relaci6n, que empieza con
Roolno'lniet ]óver y termina con Teodora 'Rodrígu~
'" • I -" ••• GonzáIez, como comprendidas en el real decreto de :l;¡ de
Excmo. Sr.: Vista la iIUltanda que V. E. remitió á julio del citado año (e: L. núm. ~44). "
este Ministerio en 29 del mes próximo pa.sado, promovi-I De ~al orden l~ digO á V. E. para su coaocimientoy
da por el sargento dd regimiento Infantería hunemorial de:níS efec~os,. DIOS guarde á V. E. muchos afios. MQ.
del Rey núm. 1, Angel Freixinet Se.nao, en S.úplica de que Idrld l4 de PUllQ d. [911. ,
:se le autorice para usar ¡;obre el umforme la medalla de . ' AGUSTIN L~ ".
bronce de la Cruz Roja ~pañola; y.acreditando en debida 1Señor... .
iarma h.¡llarse en posel'l16n de la mISma, el Rry (q. O. g.)
ha. tenido á bien acceder á losoticit.<j.do, ~ .~.lo á loI
displ1esto en la real orden de' 26 de 8e¡>tiem.bre de ! 899
(e. 1.. núm. 183)· . . , '.
De Po de S. M. lo digo á V. E. para !tl cetlOc1mienfn y J
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'Relación que se cita
•••
F
L:UQU~
CLASIFICACIONES
. ~xc~o Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
MIOlsteno, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar ap~
tos para :1 ascenso, cuando por antigüedad les correspon~
da, á los Je[es'y oficiales. de la Guardia Civil comprendi-
dos en !a sIguIente relac:6n, que comienza con D. Miguel
ArlegUl BayonéB y termina con D. Jorge Carbonero Gon~
zález, por reunir las condiciones que determina el art. 6."
del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 189I
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 14 de junio de IgIl.
Contan.'dalte.
D. Juan Ollero Morente.
... Carmelo Rodríguez Silvestre.
... Joaquín Millán Simón.
]) Luis Díaz Hernández.
,. Casimiro Acosta Custardoy.
Capitanes
D. Vicente Laplana' Delgado.
') Antonio Ruiz Martín.
» I31as Castañeda Anibarro.
... EdWlrdo Aparici Piera.
') Jos(, Muñiz Pérez.
... Rogelio Ferreras Berros.
,. l\fanuel Palao Neira.
~ Antonio Seoane Caño.
~ Ricardo Salamero Ortiz,
,. Víctor Cacharr6n Cabet:<\:t•
') Pablo Riera Cortada.
~ Jos~ Zapata ~fque%.
Jo ]Wio González Dichoso.
,. Antonio LotanoDi<u,
,. José L6pez CaparrÓlt.
... Francisco Recia (Jart:{a.
') Miguel Mt'na Domfngue:r.
~,Caletano Iñigue2 Garcla.
,.' FrancisCQ Vlu Ma~.
') Miguel Gistau Ferrando.
• Cayetano Corbellini Frigerio •
» FederiCo Santiago Iglesias ..
.,.. . Pdlner08, teldentes .
..b..}ulio Ort.,¡ Flor.
: : ...' ,: ·.Isidr~·.caoes:-esPonce de León.
.... Petronilo Torres Martfnez.
. ;... ~~F!i!n~sCo :Eernánd~z Orteg~ •.
t ' . ~ 'AntoiiioCuillem Meseguoc ~
!.,~, UceJ.ay F"tgl.leraa •
.. ~ 'CuIOlltapresta Rodríguez;,
R.elaclon qu~ se cita
Tenientes coroneles
D. Miguel Arlegui Bayon,~s.
') JuWín Aldir ViÚanuev:t.
,. Federico Sampedro Arias.
Señor Director general de la Guardia Civil.
C..jM de recluta en que se lCl1
consigna el pl\goNombres do 111II pensloniJtM
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-·
rina.
•••
SKd81 di IIsIrBcdh. RedatlIllUID' tilDa dlHnDs
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la inStancia promovida por el capi-
tán de la Guardia civil (E. R.) D. Antonio Güerri Bonet.
en súplica de que le sirva de abono el tiempo que estuvo
con licencia ilimitada desde el 28 de marzo hasta el 14 de
noviembre de 1879, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cap 19
informado por ese Consejo Supremo en 30 del mes pr6xi-
roo pasado, ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado, con arreglo á 10 que precept6a el articulo 20a del
reglamento de 2 de diciembre de 18i8 (C. L. nÚln. J(9).,
De real orden lo digo á V.E. para su cooocillliento
y dem:iB ·efttt09. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14- de junio de 191 l.
Rosario Ubet Jover ..•.......•. " Caste1l6n. 46.
Pilar Astorga González: Valladolid,94.
Libiada L6pez Bodoque ..........•... Cuenca, 57.
Al'la Maria Gallén Porcart Caste1l6n, 46.
Carmen Belinguer Albalat. ldero.
Dolores Cortés Pons .....•........... ldem.
Petra Calleja L6pez .... , ...•....•.••. Vali.ldolid, 94.
Encarnación Eujados Pucho!. Castell6n, 46.
Luda Martín Plaza .....•............. Salamanca, 98.
TomMa Tardon Vacas Segllvia, 8.
Pu~i~caci6n Escrig, Peris.•..........•.• Caf\te1l6n, 46.
AmSIA Cérez¡¡ela Vega..••..••..•..•.. Earbastro, 78.
Catalina Sll.8fre Hern!ndez Toro, 97.
Leonor Sospedra Sospedra....•..••••. Castell6n, 46.
María Febrer Munctet .• , .. ~ .••.....•• Gerona, 70.
Josefa (larda Cer6n Diu ..•••.•.•..•. Toledo, 6.
Mercedes BOHcb Cunillera.. • • • • • . . •• •. Lérida, 68.
Luisa Bruguera Más••.••...•.•...•... Gerona, 70.
Francisca de San Frutos Pascual •••.•• Sel{ovla, 8.
Maria Pérez González....••••.•..••.•. ldern.
Juana Aguado Vcla Toledu,6.
Ildefollsp Cle~ente Garda .•..•...•••. Segovia,8.
Eugenia Manzanares Martín ldero.
Concepción Alvarez Puello.....••••••. Huesca, '17.
Fidela Sillero Lara .•..•••.•••........ Valladolid, 94.
Maria Peir6 Ratés. .. .. . . . . . .. . . .. . ... Lérida, 68.
ConcepciónPérez Fustet .........•... Huescl, 77.
Maximina Vega l\lorán Astorga, 93.
Asunci6n Buen Sierr.l ..•..•....•.•.•. Lérida, 68.
Joaquina Alonso Pascual .•.•.•........ Tortosa, 73.
Josefa FauIo Vucarra..•...•.......•.. Huesca, n.
Clotilde Zamora L6pez..........•.... , ldero.
Concepción Seral Betoré ...•.•....... ldem.
Pascuala Añover L6pez Toledo, 6.
Teodora Nevado Herraiz , Segovia, 8.
Rafaela Ferrandis Garda •.•.......... Valencia, 43.
Felisa Garda Segovia, 8.
Josefa Martln Martín •.....••........• Toledo, 6.
JoYita Rodrlguez Maceda ......•.•.... Monforte, 113.
BaldOlnera García Justos Valladolid, 94.
DoloresGarcés Solanas Hucsca, 77.
María Matamala Sanz.....••........... Segovia, 8.
Generosa ~ondeVilariño ....•.•.... " l\Ionfortc, 113.
Marcelina Cantador Tendero Toledo, 6.
Vicenta Rodríguez MaurC'neque y Meco. Alchar de San Juan, 1 Y.
Teodora Rodrlguez González....•..••. ValiBdolid,94.
Señorea Capitán general de la cuarta regi6n y Director ge-
neral de la Guardia Civil.
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Señor Capitán general dé la primera región.
• _ , ••••• 4 • _ ~_ •• _ - _._ ..
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Administración Militar.
Señor Director general de la Guardia Civil;
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordena~
dar de pagos de Guerra.
• •
'..: 1
.~ -.
\~
y Ordenalr
'- ..-' ."'• • •
" la •
Señor Director general de la Guardia Civü:
Señores Capitán general de ¡'a8eg~ñcia: '~~g¡6n
dar de pagos de Guerra.
Excmo.•S....: Habiendo Ilido nombrado teniente del
cuerpo de Segt¡ridad en la provincia ~e Sevjlla, el ,primer
teniente de la ,~oll;landaO(~ia:,de I~ Guardia q:vU ~ J~n,
D. Lorenzo Ordóñez.Peña, el Rey (q. D. g.) 84 ha secvido
disponer que el expresado oficial palle á 8Itua~~~ de e~­
cedente en la lIe~unda regi6n, afecto para haberes á la
comandancia de Sevilla., ,.. ,. . ., . ., . '.
De real otdenJa diga á .V. E. p.ra.su conodlnient;Q.y
demás efectos. Dios iuarde ~ V. E. mucholl afto.. Ma~
dríd 14 de junio de 1911. "00'
I;uQUll
Excmo. Sr.: En vista.del conc~rso celebrado para cu·
brir una vacante de ayudante de pt"ofes01'en COmisión dl)
la Academia de Administración Militar, anunciada por real
orden circular de 3 de mayo último (D. O. núm. 99), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar paraocup3rlA,. al
oficial segundo del Cuerpo, D. Adolfo Meléndez Cadalso,
que tiene s!J destino en la La Comandancia de tropas de
Administración MiÚtar. .... .,'.
De real orden' lo digo á v. -E. p~~a s~ .con~cimie~to,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:9PS. Ma·
drid 14 de junio de IgIl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer':
por resolución de 14 del mes a~tu~l, que los jefes de la
Guardia Civil comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Cecilia Dfaz de la Guardia é Hidalgo y
termina con D. José Penaoella Reyes, pasen' á m<mdn
los tercios y comandancias q,ue en la mis~..se exp~n.
_Dt< real orden lo d~o á V" E. para !tU con~.im.iento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS;
Madrid 16 de junio de 1911.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la primeral segunda, ter';
cera y sexta regiones y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
!~ . '" ....-. ~- ":
¡pase á situación de excedente en la segunda región y
• alecto para haberes :i la 'Comandancía de Sevilla.
De realonhm lo digo á V.E. para 6U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~
Mad~d 14 de junio de 19I1.
L~
n. Juan P"chfít' Pa(·l,ón.
1) Joaquín Bosch y Rodríguez de Rivera.
) Antonio Cano Raggio.
» Mario Torres Rigal.
Primer teniente (E. R.)
D. Alberto Casal Sánchez.
Segu,ndos lcnientcs (E. R.)
D. Antonio Garda Estelche.
:> Matías Olivares Buendia.
}) Pablo Miguel R~banos.
) José Guijarro Blanco.
» Ladislao Santamaría González.
» Rafael Contreras Cruz.
:> Andrés Santos Ortigueira.
» Ambrosio J'érf'Z Esteb.erena.
» Eloy Dumont Sajardo.
:> Mariano Yerro Fernándf'7..
» Lorenzo Díaz Navarro.
» Dámaso González Castellano.
~ José Garcfa Ferrer.
:> Francisco Vallés Garcfa.
) Pedro González Garcfa.
» Ramón Hern~nd{'zRuiz.
lO Xicolás Alderete González.
» Miguel Modrego Calavia.
:> Eugenio de la Gala Ibáñez.
:> Cristóbal Morales Velasco.
:> Manuel Ot~ro Rodríguez.
:> Eduardo Almagro ~ascar6s.
> Aureliano l\1acián Alvarez.
) Simón Caballero Moreno.
:> Gervasio 1\1artín y ~ra: tín .
:> Juan Zalra ]iménez.
) Ildefonso Tpjada Rodríguez.
) Lorenzo de la Llave Alonso.
:> Manuel Martfnez Ib1ñez.
~ José Guas SJriaoo.
) Jorge Carlx·nero Gonz~lez.
Madrid 14 de jlJni.J de !gI r.
DESTINOS
• • •
Excmo. Sr.: En vihta del escritG que V. E. dirigió á
este Ministt'rio en 30 dl'l mes próximo pasa-Jo, proponien-
po para que desempeñe el cargo tie vicepresidente interi-
no de la Cómisi6n mixta de reclutamiento de la provincia
de Huesca, al coronel de Infantena D. José Ardid Contio,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar ]a referida pre-
puesta.
De real orden lo digo <'í V. E. para su cO:locimiento y
demás efectos. Dios guarde <'í V. E. muchos ~ños. Ma-
drid 14 de junio de Ig1 J.
Señor Capitán general de la quinta región.
• • •
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado teniente del
cuerpo de Seguridad en la provincia-de Sevilla el segnndo
teniente de la Guardia Civil (E. R.). con destiho en la co-
mandancia de Cádiz, D. Juan Berrocal Mcriche, el Rey
(q. D. g.) se ha servido dispener que el expresado oficial
e o de
, Coroaels
1
ID. Cecilio Dfal: de la Guardia é Hidalgo, ~rWido, dek1 Comandancia de Almerí&, al n.o tM'Cio, de sub·i inspector.
1 ) Joaquín Puncel Pérez, subinspector del 11.0 tercio, al
12.0 con igual cargo.
17 junio 1911
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LUQU'e;.
Tenientes coroneles
, ...
"' '-:- , .RI:SERVAGRATUJT/ti.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Lt6n, al segundo teniente de la Guar-
dia civil (E. R.), con destino en la Comandancia de Viz-
caya, D. Benito Vega González, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 3 del mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado
de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
fio,es consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 19II.
* * •
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capiti'nes generales de la sexta y séptima regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
AOllSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 13 del mes pr6ximo pasado, promovida por
el sargento de la Guardia civil, retirado, D. Ezequiel Mart!-
nez Ant6n, en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conferir al interesado el referido empleo'
con la antigüedad de 29 de diciembre de 1910, por reunir
las·~ondicion6sprevenidas en el real decreto de 16 de di-
ciembre de 1891 (C. L. núm. 478) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de I9II.
....
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha l!lervi-
do conced~ el,retiro para los punt(ls que se indican en la
siguj¿nte relación, á las clases é individuos de tropa de la
Guardia civil comprendidos en la misma, la cual comienza
con Antonio Blanco i'artes y termina con Dionisia Villa.
pún Ipiña; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mea sean dados de baja en las comandancia.s á
que pertenecen.
De real orden lo dtgo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioo guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 1911.
ter-
• • Q
'R!llaci6n que se cita
0,.
AoU'S'I':m LUQUK
Señores Capitanes generale6da la primera, segunda,
cera, cuarta y sexta regiones.
L.; ,
. ,
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. ·Sr.: .. Vista la instancia promovida por Secun-
dino POZO' Salina!!, excedente de cupo del reemplazo de
1909, residente en Santo Domingo de Ia:Caliada(I.-ogroi'io),
en súpliGa. dc:.qúé, cómo 'graéia especial, se le conceda in-
greso ~lt -la Guardia civil, por haber servido como volu?ta-
rio en dalle de 801dado en la última campaña de Meltllaj
teniendo.~nouentaoue no reune un afio de servicio en filas
/ según ~ter~lqa la. ;eaJorden de J4 de mano de 1802
(C L. ~m ..87), y que esta dilpollci6n no ea conven~nte
mp~Ar~ ~EeJl.,(~. D. g.) se ha servido desestimar la
petici6n,del interesado. . .
De rea1 orden lo digo á V. E. para sn conoclmlento y
demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 14 de junio de 191 I.
. .... . .
RECLUTAMIENTO.Y REEMPlAZO DEl: EJERCITO
Excmo. Sr.: ~n vista de ros expedientes que V. E. re-
miti6 á este Minisferió, instruídos con motivo de haber
resultado inútiles los individuos relacionados á continua-
ci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por el
Ministerio de la Gobernaci6n, se ha servido disponer que
se sobresean y archiven dichos expedientes, u~a vez que
no procede exigir responsabilidad á persona nt corpora-
ci6n alguná. . .
De real orden lo d'go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1911.
ñ.~~~1B~bt~r-~tellct, ascendido, de la comandancia
dé W1ert~la, á la de Jaén:
~ Juan V~Üs Quiñones, ascendido, de la comandancia de
S~Ótánder, á la de Albacete.
:t j¿iié 'Penabelfa ReyeS, de la comandancia de Albacete,
á la de Atmeria~
. \ ... '
Madrid 16 de junio de 191 r.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Regfonllll NOllBRES
'l~an.elSaDjuBa GouIU~
Primera.••••••••••.••••• tRufino Rodrlgu.es O{"ila.
. HDOmiogO Lóp~ Rubio.
Sej¡unda..... ••••••• •• • •. uan Mulero G<lMn%ál,.:s:
Ram6n L6pez OÜ<c:Slnos.
. rMigUel Fambuella Marco.
Luis Tero Solar. .'
Tercera••.••.•••••• , •.•• ¡ Constantino Gondlez M~e1.
FrdncísCD Góme% Benedicto.
guan Dfaz Soriano:Ennq'ue Navarro Muñoz.Cuarta ••••••••••• ••••••• . 01 .Bernardo &rquer eaJe.
Sexta pulián Pérez; Calle•
Señor .•
L __.
.... J ;_: 1:::,- •••
© Ministerio de Defensa
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R.elacU7n fJU~ .a. citd.
D. O. ~m. ni
•
NOMBRES DE LOS INTEREBADOS Empleo.
Comandancia.
á que pertenecen
Pun~ pa.ra donde le lea concede el retiro
Pueblo
Antonio Blanco Fortes.........•.•••.••• Sargento •••••••••• León .•••.•••••••••.••••••• Lugo •••••••••••••••• Lugo.
Celestino Gómez Fernández , Otro....••..•.•••• Granada..••.•••••••••.••••• Aroche ••..•••••••••• Huclva.
Diego Palados Hernández Otro Lérida ••...••.•.••.....••.. Salamanca ••.•.••••.• Salamanca.
Manuel Cabezas Lozano Cabo •..........•• Málaga ..•..••.•••.•.•..•••. Málaga..•..•••••••••• Málaga.
Pedro González Montcro.......•......•• Otro....•......••. Granada ..•••.........•.•.. Jaén .•.....•.••••••• Jaén.
SaTurnino Avila Domíngucz......•..•...• Guardia•.....•..•• Va]!adolid.....•.•....••••••1Medina del Campo •••• Valladolid.
J.. ;ltl Hlasco Ortega...........•..•..•... , Otro.......•....•. Son:' ......••••.•.••••..••• Almazán ....••..•.••• Soria.
Pedro Cu('~ta Dí"z Otro Ciudad ReaL ¡Valdepeñas Ciudad Real.
JOMé González Castalio...........•.•.•... Otro.•..•......... Ovif'do ..•••.••.•.••.••.••• ; León •••••.••••.••••. León.
A~cnsioGalera ~,íart()s ¡Otro..•.....••.•.. AJmcrla..•••••••••••••••••. ! Almerla...•.•.••••••. Almena.
l'..dro Lcivar Gucvara Otro Vizcaya•••••..••....••••••.¡Baracaldo•.•.••.••••. Viscaya.
J'l¡,rcjal J\lantciga (;onz{l!ez.••••.•.•.•.•. , Otro Léri.la : Lérida Lérida.
i",?lonio ~Iairena Bur~os...•..•.....•.•.. Otro 1\1;1la:,:3 \ ~álaga .••••••.•.•.••• Málaga.
l\!lgllC'. Mas ~lmenara Otro Barcdo.na "í Pll1~rey.•••••••••••.• Batcel~na.
Eugenio Pavla Lozano Otro Valencla \ Alclra ValenCIa.
J"an Prieto Espej() , ...•.......•. Otro Córdoba .•.•••••••••••.•... ;Cabra...•••.••••••••. Córdoba.
ju:¡n S~~gura Cua<!l'ar]o...•....•...•.•..•. Otro Má'at::a: ILUCain~na .•..••••••.• Alme~.
l\l.lrcchno Soler Soler Otro Valencia ••..•.••••••••••••• ValencIa •••.••••.•••• Valencla.
Dionbio Villapún IpiJia...•••••••••••..••• Otro Na'-arra 1 Pamplona •••••••••••• NaTarra.
Madrid 16 de junio de 1911.
.\
LUQUE
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta queV.E. remi·
tió á este Ministerio, con su escrito del 31 de mayo próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
la gratificación de efectividad de doce años de oficial, con
arreglo á la ley de presupnestos de 29 de diciembre úl·
timo, y con sujeción á lo prevenido en real orden circular
de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34), á los primeros
tenientes de ese cuerpo comprendidos en la siguiente re-
ladón; debiendo disfrutarla á partir de 1.0 de enero del
corrif'nte año, previa deducción de lo que hubiesen perci-
bido desde dicha fecha por gratificación de efectividad de
diez años.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
oemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOll. Ma-
drid 14 de junio de 191 I.
Señor Director general de Carabineros.
D. Nicolás MochoH Guerrero.
;t Enrique Fernández Martlnez.
,. 1~am6n López: Alvarez.
,. Altredo Lafuente Garcfa Rojo.
, AntDnio Salanova Pablo.
lO Carlos Su~rezMalina.
, Juan Cabello M;u-tfnez Espinosa.
,. José Gean y García de l~ Vega.
,. José Rallo Cherta.
,. Jerónimo Sáez de la Cruz..
•
Ricardo Garda Ruiz:.
,. Francisco Vázqnez Reyes.
» Vakntin Fernández Ruiz.
,. Manuel Queipo Ardura.
.~ José Olivé Boronat.
•
Miguel Garcfa Jiménez.
,. J~ Pérez Upez.
1, GeratdO Martin Castro.
:> Guillermo Castilla Gutiürez.
:> José Meseguer Marin.
j:> Manuel Paz Venegas.• JO&é de la Peña Delgado., P_o Mohino Toribio.
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D. Urbano Ballesta Larente.
» Gregario Maldonado Montesinos.
:> Didio Morales Gómez Caminero.
» Carlos U reta del Campo.
,. Félix Barrigüete Dorado.
:> Luis Romero Sanz.
,. Domingo Parada Pérez.
,. Manuel Fern:indez Peña.
:o César Blanco Garrorena.
~ Manuel Mamblona Menéndez.
:> Hermenegildo Garcfa Angel.
» Ismael Somoza Rodríguez.
,. Enrique F ernández González.
» Severino Mej uta Casanova.
:> Antonio Cardó Guillermi.
:t Guillermo Vázquez Llop.
,. Antonio Patiño Bustillo.
:> Eufrasia Ruano Morote.
,. Rafael Cerdán Novella.
:> Tomás García San Juan.
» Eugenio Nagueira Estévez.
,. Federico Ruiz Castilla.
,. José Oséira Pita.
,. Arturo Carbajosa Mancebo.
~ Angel Bello L6pe~.
~ Enrique Cabe~ Garcfa Izquierdo.
~ Art\lro Morales Puigcerver. .
» José Clemente Albaladejo.
» Manuel Araada LendinM.
:t Veremundo PI1\t, Cabré.
» Franel&co Bat".l'3.do Cornejo.
» Joaquín Ruiz Iim6ne.z Sancho.
» Ramón NonllO Guerra.
, Francisco Garda de la. Vega.
:> Fernando Bonrostro Reynoso.
:t Art!¡ro Lópe1l Colomer.
:t Andrés Pérez Soler.
Madrid 14 de jnnio de 19I r. ttJQ~
..,
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DISPOSICIONES
dB la SUDsecretaría ~ ~Bcciones dB este Ministerio
~ de las Oe~endencias Centrales
Seul4n de Inftlnterla
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músico de tercera
correspondientes á cornetín y bombardino,quesehallanva-
cantes en el bata1l6n Cazadorell de Barbastro n6m. 4, cuya
plana mayor reside en Alcalá de Henares, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno
concurso, en el cual podrán tomar parte los individuos de
la clase civil que lo deseen y reunan las condiciones y cir-
cunstancias personales exigidas por las vigentes disposi-
clones.
Las solicitudes se dirigirán el jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dfa 29 del actual.
Madrid 14 de junio de 1911.
El ;¡ofe de 1& Secolón,
P. A.
Manuel Gómf;:' Cornejo
• • •
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músico de 3.- corres-
pondientes á clarinete y trombón, que se hallan vacantes
en el regimiento Infantena de Cuenca núm. 27, cuya plana
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mayor resi:ie en Vitoria, de ord!'n del Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportt:no concurso, en
el cual podrán tomar p<i.rte los individuos de la clase civí!
que lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
personales exigidas por las vigentes dispusiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el dfa 27 ciel actual.
Madrid 14 de junio de I9Il.
El Jefe de 1& Sección,
P.A.
Manuel Gbmez-Cornejo
•••
SecclOD de Instruccl6D. ReclutamIento , CuerDos dlvenos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo
teniente alumno de esa Academia, D. Jesús Aguirre y Or-
Hz de Zárate y del certificado facultativo que acompaña,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido
concedido un mes de pr6rroga á la licencia que por en-
fermo disfruta en esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de jt:-
nio de 1911.
El JeCo de la SeccIón,
Francisco Martíll Arrúe.
Señor Director de la Academia de Ingenieros•
Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n y
Ordenador de pagos de Guerra.
TALLERES pEL ;I?EPOSITO pE LA GUERRA
